



estiércolos, con evidente perjuicio para
los pastlzales y praderas donde se acumu-
lan. Hay que advertir que nos referimos
a las fincas explotadas a pasto y labor•
porque fas destinadas tan sólo a pastlza
les, el ganado vive y duerme constante.
mente en el campo, perdiéndose casi en
absoluto todo el estiércol producido por
el mismo.
Práctica del redileo en el ganado
lanar. Ptrdidas que se ori,inan _~_
Olra de las prácticas que convendrfa ir
modificando, en beneficio del ganado y,
por lo tan lo, del basilio del ganadero, es
la del redileo en el ganado lanar, con 161
corralizas a la Intemperie en todas las es~
laciones, cuyas consecuencias durante el
Invierno son falales para el ganado, espe~
clafmente para las ovejas de vientre y 101
corderos. que mueren en gran número,
efecto de los malos temporales, que no
pueden resistir al aunarse la elcaS8 aU-
mentaclon Con el frfo extremado y la hu-
medad de la tierra. Esta práclica, que de.
be desecharse en toda explotación regu~
larmente llevada. no liene en IU abono
más ventaja que la de evitar jornales in·
vertidos en conducir el estiercol 8 las tJe~
nas; pero. en cambio, los perjuicios son
grandísimos, no tan sólo por la mermada
utilidad. y aun mejor la pérdida que re~
presenta la muerte de madres y crlBl. si.
no por la escasa cantidad de estiércol que
queda en la tierra, comparado con el que
se podría fabricar en corrales espaciosos.
con cobertizos y cama abundante y set::a,
constantemente renovada.
Efectivamente: si se toman los prome-
dios del peso del ganado de este país, 1..
producción del estlércol por noche y ('1
espacio medio que se le a~igna a cada ca-
beza. teniendo en cuenta la reducción de
la corraliza en invierno y la expansión en
la primavera y verano, resulla que se
puede fijar para cada oveja una superficie
abonada por año, de 730 metros cuadr;¡-
do~. y la cantidad de esli~rcol deposit Ida
en los mismos, de 300 a 350 kilos, que.
equivalen a unos 4.8OJ kilos por hectárea.
La tonelada de peso en vivo, que pue·
de calcularse que la forman 30 cabez'lS.
puede abonar durante el año, por este
sfstema. una extensión de unas dos hec·
táreas, unas cinco fanegas de 40 áreas,
con una cantidad en peso de 10 a Il.()(X)
kilos. que es una debll estercoladura. Ya
ver(>mos más adelante cómo este peso se
duplica con exceso en los encerraderos y
cobertizos apropiados, Cuando para ello
se agrega la cama necesaria.
(Continuará)
en la Redacción de este periódico
se reciben nquelas de defunción,
para su publicación en el mismo.
hasta las 9 de la mafiana del jueves.
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acllvsr las de !ttS capas media e inferior.
y I por último, vigilar constantemente pa·
ra impedir la formación del hongo blanco.
consumidor del nitrógeno, Que es el ele·
mento más caro y más necesario en el
cultivo de los cereales.
Veamos ahora las prácticas más gene·
ralizadas entre los labradores. En primer
lugar, 8 la elección del estercolero no pre·
slde la idea més sencilla de pretender que
se conserve esta materia indispensable
para la tierra; por lo general, se va es:..
tendiendo en los corrales, donde las ea·
llinas se encargan de desparramarlo, pa-
ra Que se deseque y no se pudra; otras
veces se deposita no lejos de las casas,
para sufrir la desagradable influencia de
sus emanaciones, fuertes y perjudiciales
originadas por la putrefacción del mismo,
o se lnstalan en sitios elevados para que
los vientos lo aireen y las aguas sucias
Que han atravesado el estiércol después
de la lluvia se pierJen, arrastrando lo más
sustancial del mismo, y, por último, tam~
bién es frecuente echarlo en las hondona~
das, que permanecen encharcadas duran·
te todo el invierno, con lo Que se impide
ti acceso del aire, y, por consecuencia,
lada ulterior descomposición.
Lo expuestl revela Que se carece del
conocimiento más elemental referente al
cuidado de materia tan útil y necesaria
en el cultivo. En todo lo Que hemos reco~
rrldo, tan solo en Catalui'la, en algunas
flncas de agricultores Inteligentes, hemos
visto los estercoleros bien cuidados, to·
das las eguas suelas recogIdas y conduci~
das ('on el mayor esmero para regar dl~
rectamente las tierras, sin abandonar por
eso el riego de los estercoleros, por la
persuasión de aquellos labradores de Que
no hay medio de llegar a grandes y remu~
neradoras produc('iones si no es abonan-
do la tierra con grandes estercoladuras.
Carencia de camas y alberguu
para 105 ganados. Consecuencias
fatales para el culflvo.-En confirma~
ción de este abandono y desconocimiento,
en lo que se refiere al estlercol, se obser·
va la falta de camas en todos los locales
donde se albergan los ganados¡ la no re~
novación de las mismas, IUfgo que están
humedecidas con las deyecciones liquidas
y sólidas de aquéllos, que aumenta consl~
derablemenle la cantidad de estiércol.
Careciendo como se carece de alber'
gues en condiciones, la mayor parte de
los ganados, sobre lodo los de renta,
duermen en coberllzos durante el tiempo
frIa sin más cama que el terrizo desigual
de 101 mismos, por cuyo abandono se
pierde la mayor parte de las deyecciones
liquidas d(> los animales, con perjuicio pa-
ra los mismos. por las emanaciones con-
tinuas, y en cuanto a las sólidas, Quedan
tambien en condiciones de aprovecharse
lo menos posible. En el tiempo bueno, los
ganados todos duermen en el campo. per-
dlendose también la mayor parte de los








Estatuto de ~rajón EL
Por JOSE CASCON y MARTINEZ, In,peclor
general jubUado del cuerpo de Ingenieros
AKrónoll108
Si el estiercol se echa reciente en la
tierra, poco antes de la siembra, la evo~
lución que hemos anotado en los dos pe~
riadas se verifica en forma lal, que la
planta no puede aprovecharse de los com-
puestos nilroeenados, por dessHollarse
éstos cuando ha pasado el periodo vege~
tativo, sobre lodo tratándose de cultivos
anuales, en el que son más necesarios.
qUE" es al comienzo del desarrollo de la
planta.
No conviene, pues, echar el estiércol
recientemente poco antes de la siembra,
porque la planta no puede utilizar el ele-
mento de más valor en el mismo.
Cuando se entierra bastante tiempo an~
tes de la siembra, entonces. dando lugar
a las tr~nsformacio!1es indicadas. los efec-
tos son beneficiosos para las siembras ul-
teriores, yen vista de ello, M. Stutzer
cree que el mejor aprovechamiento del
estiércol consiste en enterrarlo bastante
tiempo ante!; de las siembras. Conviene,
sin embargo, advertir Que siendo indis-
pensable, para que el estiercol sufra estas
transformaciones, que tenga cierto grado
de humedad y hallándose nuestras tlerras
aun en los barbecho desnudos. privados
de humedad suficiente en la estación de
verano'. que es cuando pudiera llevarse
el estiércol fresco a la tierra, éste se de~
secarfa, a menos de enterrarlo a gran pro·
fundidad, operación que no puede hacer~
se con el arado romano, que es el de uso
general, y una vez seco. no hay transfor-
mación posible. El autor a que nOI referi-
mos. haciendo sus estudios y observacio-
nes en un pals en el que no falla, por lo
general, la humedad en las tierras, ha po-
dido sacar estas enseñanzas que no son
aplicables, a nuestro entender, a esta ele-
vada meseta.
Creemos. pues, que elliempo més a
propósito para aplicar el eliliércol a la8
tierras es poco antes de las siembras y el
estado del mIsmo a medio consumir, con·
vertido en humus o mantillo con la hume·
dad conveniente que revele los cuidados
necesarios en el estercolero.
Prácticas que conviene desferrilr
en absoluto. Lamentable extensión
de las mismas.-Se han Indicado ya
las transformaciones que sufre el estIércol
luego Que se deposita en el estercolero,
la conveniencia y necesidad de extender·
lo por capas uniformes, de apisonarlo y
regarlo con el fin de mantener las fermen·
taciones activas de las capn superiores y
El dla 4 del actual se hizo público un
proyecto de Estatuto para Aragón. Lo
presentan y firman don Domingo Miral.
don Andrés Jimenez Soler, don Antonio
de Gregorio Roca Solano, ex rectores de
la Universidad de Zaragoza; don Francls·
co Bernal, conocido economista aragonés,
l don Francisco Pala Mediano, notario de
Z"ragoza.
Estos señores están apartados de la po~
IlIlca activa. En el preámbulo que precede
al articulado del proyecto lo ofrecen sus
autores a los araK'0neses para que lo es·
ludien, corrijan y mejoren, deseando que
en esta labor olviden sus diferencias po~
Ilticas. Realizada esta labor, dicen que
e~pontánellmente y por amor a la tierra
nos apresuremos a volver a nuestras ac~
\1\ Idades profesionales. Se trata, pues,
dE:: un proyecto particular, sin conexión
alguna con corporaciones ni partidos po~
Hucos, y quizá por esto puede ser una
buena base de discusión, en la Que lleguen
a un acuerdo todos los aragoneses, cua~
~squleran que sean sus ideas politicas.
Se divide el proyecto en siete títulos.
El primero, bajo la rúbrica de disposicio'
nt's generales, trata del territorio de Ara-
gón, de su bandera, escudo y capitalidad
de la región aragonesa. El segundo, con
la denominación de «organización poUti-
ca y administrativa), contiene normas so·
bre las Cortes aragonesas, dlputaclones
regionales, tribunales de judicatura, ha-
Cienda regional, municipal y comarcal. Es
la parte más original del proyecto, donde
reviven. modernizadas y democratizadas,
las gloriosas instituciones pollllcas de
Magón.
El tercero. denominado _extensión de
la autonomla», determina en sus titulas
la competencia legislativa, ejecutiva y fi·
nanciera de la región y se señalan normas
para resolver los conflictos de competen-
cia. En esta parte del proyecto se pide
para Aragón los servicios y atribuciones
concedidos 8 Cataluña en su Estatuto,
menos algunos de ellos, como los de or·
den público.
En el cuarto, que contiene, cel limite
de la autonomfat, se establecen las flJn~
ciones de fiscalización e Inspecclon reser-
vadas al Estado. En el quinto se atrlbu'
ye la representación del Poder central a
Un gobernador general de reglonaUdad
aragonesa.
La reforma del Estatuto es materia del
sexto. y en el séptimo se senalan las dis-
posiciones transitorias. referentes a la
elecclbn de las primeras Cortes aragone- I~
sas y traspasos de servicios. I
En tolal, tiene este proyecto 68 arUcu- terior de la rellión en ferma más completa
los, y teniendo presente que contiene las Ique los Estatutos catalán y vasco, no re~
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HUESCA. -Por noticias particulares
nos enteramos de que la Comi¡¡ión parla·
menlarla de Obras Públicas que preside
don Indalecio Prieto, se propone visitar
las carreteras del Circuito Pirenaico, or.
ganismo que creó el primer Gobierno
presidido por el sei'ior Azafia, a propues.
ta y por iniciativa del diputado a Cortes
por Huesca, don Casillliro Lana Sarrale.
Nuestro acUvo representante en Coro
tes, que forma hoy parte de la Comisión
parlmnentaria de Obras Públicas, ha lo.
grado llevar al ánimo de sus compañeros
de Comisi6n la extraord:naria importancia
del Circuito y la conveniencia de visitar
el terreno. en la seguridad de que, ulla
vez conocido y apreciada su necesidad
turlstica, encontrará en esos diputados el
apoyo necesario para que las obras se In·
tensiflquen.
Se nos dice que la excursión, que la
dirigirá el sei'ior L~na Sarrate, como de-
legado del Gobierno en el citado Circuito
la realizarán cuarenta diputados, pues
los que forman la Comision de Obras Pú·
bUcas se unirán otros representando di
tintas minorias. Les acompañarán die
periodiBtas madrileños.
Los excursionistas llegarán a Huesca e
próximo dfa 19, siendo obsequiados COI
un banquete por la Diputación provincia
El mismo dfa saldrán para Candanchu el
donde pernoctarán.
El dla 20 harán el viaje al Valle dI:
Broto. recorriendo el Parque Nacional d
Ordesa hasta la frontera. Haran noche e:J
Ordesa y al siguiente dla regresarán a
Madrid•.
Esle es, en principio el itinerario de ,8
excursión susceptible, claro esla, de r
modificado.
Sabemos que la Jefatura de Obras Pti·
bllces trabaja en la organización de e"te
viaje, cuyo alluncio ha producido gentrd
alegria en la provincia por los frutos q ~








taria de Obras públicas
visUi\rá 1i\S carreteras
del Circuito pirenaico
En este paraje, verdaderamente pintoresco, ~ '3
establecido para comodidad del eJ:cuOlioni!t~ Ijue
villite el Pirineo, un servicio completo de meritn·
das y comidas, en muy recomendables
condiciones.
Si quiere V. pasar una tarde agradable visite e,·
18 quinta, instalada en un paraje lleno de encanto.
En la misma y durante la época de verano, Sil aJo
miten huéspedes en pension completa.
Diríjanse para más detalles a Julia Calabia, ep
Vlll", JUllllITA
CASTIEL.LO DE ,JACA
__._.a. • 111 hazU
Le. usted LA UNiÓN
Venta de todos los muebles, cocina \'
estufa eléctrica, receptor radio 8 lámpa'
ras, gran potencia y selectividad.
Plaza San Pedro, 4, 3.o, Izqda.
¿YftCI~IENT05 PETROLlFER05
EN ftRftGON?
El deporte contra la edu-
cación física
Temu de cultura fi.iea
LA UNJON,
Icierto que el trabajo se re&liza al aire li·bre, pero no se presta ninguna atención
especial al endurecimiento al ¡rlo y a las
intemperIes, y menos aún 8 la frugalidad
y a la sobriedad. Los campeones y los
El deporte. tal como es concebido y ases del deporte son los primeros en dar
" I el eJ"emplo del refinamIento reclamando Posibilidades de la explotaclon. - La zonapracticado actualmente y en especia sus
" f" I e !nasal'istas, cuidadofel, manlas, agua ca· danunciada.-Los pastores que la hallan.farnlos extremas, persIgue mes ue am n·
le opuestos a los de una sana educación Jiente y todo un confort artificial. En edu I - Capitalistas forasteros sobre el tlrre·
flsica. Esto parece paradoja. Sin embargo cación fisles se trabajall los puntos débi· 1 no.-Surge el cuento.
nada es mas fácil de demostrar. Exami- les del organismo pura restablecE'r el, Se sigue hablando con marcado interés
nemas en detalle los principales fines de equilibrio normal; se corrigen las defor- en los centros econ6micos de las posibi-
la educación fisíca y comparémoslos con maciones a fin de desarrollar el cuerpo Iidades de explotación del petróleo que
los del deporte actual. La educación ffsi~ armoniosamente y se igualan las aptitudes. ¡ se ha descubierto en la zona montañosa
ca utiliza el ejercicio corno medio de des- En deporte, se descuidan el desarrollo 1de nuestra región.
arrollo muscular. Dosifica los esfuerzos a de los puntos débiles y la corrección de Descartada la duda sobre la exislencia
suministrar o la cantidad de trabajo a pro' las deformaciones para no ocuparse más del producto y su calidad, se puede decir
digar segun las capacidades de cada uno. que de técnica Dura o de alcanzar perlo' que el asunto pE'trollfero entra en una
El resultado puramente material del ejer- manees (hazai'ias deportivas). Y muchas llueva fase que ha de conducirnos rápi·
clcio, la perfomallce permanece en los 11- veces se trabaja el ejercicio para que se damente a la puesta en marcha de una ex·
miles inferiores o medianos mienlras el tienen menos disposIciones. AsI, en vez pletación que ha de traer indudable ri~
desarrollo no es suficiente. En deporte, el de restablecer el equilibrio de las funclo- queza a la región aragonesa.
ejercicio no es un medio, sino un fin. S6· nes y de la musculatura se acentúa el des- Planteada económicamente la forma
lo se tiene en cuenta la técnica, se corre equilibrio general. que pueda presentar de la explotación,
no para adquirir desarrollo ni para aumen· No quiero decir COII ésto que me decla· está la incógnita en esta existencia de pe-
lar la resistencia orgániccl sino unicamell ro enemigo del deporte, pero sr deseo ha- tróleo. Si se tratará de una pequE;ña bol-
le para rea:izar el mejor tiempo en un re- cer constar que el deporte solamente de- sa, que pronto quedará agotada o, por el
corrido determinado; se salta para alcan' be practicarlo intensamente aquel que contrario, al surgir a la superficie con In-
zar la mayor altura o la mayor distaf!cia reuna excelentes condiciones ffslcas, es tensidad quede demostrada la existencia
posible, etc. Se busca ante lodo el rendl· decir, aquél que esté completamente se- abundante almacenada en capas profun-
miento óptimo sin cuidarse de la dosifica- guro de su lesistencia y de su fuerza, y das.
ción de los efectos buenos o malos, ni de ésto se <.onsigue con la práctica ordenada Eslamos frente a un negocio de yaci-
las repercusiones inmediatas o lejanas so· Y conscIente de la Cultura física. mlentos Que, como tantos otros, puede
bre el organismo. La educación fisica JOAQuíN ORT(Z constituir un negocio fabuloso o puede
tiende a generalizar el valor de las apti- _11 Sil 11 .lIII'"...r"WHHlIIlln••csaA&"1lII ser una ruina, por el capital que es nece-
ludes en todos los géneros de ejercicios sario desembolsar para la puesta en mar·
ulilitarios indispensables. El deporte, al CIN e TeATRO cha de la explotacibn.
contrario, empula a la especialidad, a ve- S Sabemos que los descubridores del pe·
ces en un sólo ejercicio y hasta ocurre e r u m o r e a . .. tr61eo - dos pastores}' un ingeniero zara-
que en el género elegido, esa especiaJi- .•. que durante esta temporad.!l· vera- gozano-Iienen ya formalizada la denun-
zaclón se limita a un caso particular, Asf niega y con el fin de apartarse aleo de la cia de los yacimit':ntos, haciéndola exten·
ciertos sujetos no praclican más que un monotonla del cine a palo seco•.. la Em. si va a una gnrn zona entre las cuencas de
sólo género de carreras: velocidad, fondo presa está dispuesta a procura~ amenas los rlos, con el fin de evitar posible como
o semifondo; yen el género elegido no se distracciones al público intercalando un petencJas. Los pastores fueron los prlme-
ejercitan más que en una sola distancia, dla a la semana, además de una pellcula ros descubridores de aquellas emanacio·
siempre la misma. Otros no pracllcan más de éxito, un fin de fiesta y para lo cual ha nes negruzcas, }' aunque dudaban de que
que un sblo género de salto, y algunos no contratado ya varios artistas de renom- pudiera ser petróleo procedieron a pegar
saltan más que de una sola manera en el bre y gran valer. Se empezara esta núe. fuego a las materias que f1uian con el fin
genero elegido. Lo mismo ocurre con la va modalidad espectacular muy eri breve de comprobarlo. Su asombro fue grande
natación, etc. La educación nslca se diri- y probablemente estará lalnaueuraclón de al ver que ardlan las substancias, y con
ge a todos, sobre todo a los débiles y_ a la temporada a cargo del caricato Alady, ayuda del Ingeniero zaragozano se die-
los medianos, que son la mayorfa. Los artista enciclopédico, as de la risa y Gan ron los primeros pasos para el allaBsis de
lleva progresivamente a adquirir el máx;- so del Hongo, como él se titula, acompa- los descubrimientos. Entre el ingeniero y
mo desarrollo permitido por Su constitu- fiado de·Conchita Rey, la célebre wedet. los pastores hay suscrito ya un documen·
ci6n. El deporte, tal como se comprende te de voz de oro y de un fen6meno vocal lo para efectos ulteriores.
y se practica actualmente, no conviene que imita todo lo habido y hasta por ha- Actualmente y casi a diario, visitan la
mh que a los fuelles ya los medianos, ber, dando la sensación de Que se encuen. zona denunciada, emisarios de capitalis
que, por natur.aleza, han heredado ene· tra el público ante una orquesta comple- tas forasteros. San Sebastian y Bilbao
lentes cualidades o aptitudes. Estos suje~ ta Interpretado todo por este artista ma- demuestran gran interés por este descu-
las bien dotados no tienen más que hacer ravilloso. brimlento en nuestra región, con vistas al
fructificar su fuerza natural sin tener ne- Estas actuaciones serán después de la incalculable negocio que supone la exis-
cesidad de un largo trabajo preliminar de pel(cula y los precios de las localidades tencia de yacimientos petrolíferol en Es·
desarrollo. Los débiles, como no pueden serán modesllsiOlOS, como para que no pana.
producir de golpe una perlomance ni so· queden entradas para ninguna de las se- y ahora. el inevitable cuenlo, la consi·
portar las fatigas que necesita una prepa- slones para el sobrante. Si el publico co- gulente leyenda que hay siempre alrelle·
ración de prueba, abandonan o son ellmi- rrespcmde a esle sacrificio de la Empresa, dar de todos los descubrimíentos. Dicen
nados. No llegan pues a desarrollarse, ni se veran desfilar continuamente artistas los del país que en tiempos un fraile ase-
siquiera a fortificarse, Esta consideraci6n d I i l' guró la existencia de agua abundante ene gran va er_.. y s no, pues .• , a rico
bastarla por si sola para condenar el de- cine. aquella zona y pretendió la construcción
porte desde el punto de visla educativo. _-=a:_ de un pozo artesiano. Decla también el su-
La educación flslca tiende a aumentar , .•que esta semana hay que ver lo que sodlcho personaje que exislla petróleo,
las resistencias orgánicas y las inmunlda- se exhibe, no hay que dudarlo, pues lan- pero como fracasó en su inlento, las gen-
des naturales conlra la enfermedad por la to la pelfcula del jueves, que es una de tes no le prestaron atención.
doslficaci6n del trabajo, la práctlca de los estas que intrigan hasta por el titulo. eln- Al descubrirse ahora la existencia del
banas de aire, de sol y de agua, el endu- triga china_ se titula, como la del domln- petróleo. gentes interesadas en dar mar·
recimiento progresivo al fria, una ense· go denominada ePeler" una preciosa Ca· chamos cientfficos a muchas andanzas por
f\anla apropiada de las reglas de la so media de Francisca Gaal. la pizpireta ar- nuestra región, han resucitado la historia
briedad, de la frugalidad}' de todos los tista, eran canJante, que antes nos hizo del pozo artesiano, que sólo a Iftl!lo de
preceptos de higiene cuya aplicación es ver su gracia y sal en la otra gran pro· curiosidad recogemos.
capital durante la Juventud para la adqul· Iducción suya, (Granito de $81_. Ion Utu- Veremos en qué queda éSlo de los pe.
slción de una buena salud. La educación los muy suficientes para llevar público en tróleos y si, gracias a eslo hallazgo. nos
ffsica desarrolla, en una palabra. la rusll· : tal número que sea preciso poner hasta reserva la economla una era pr6spera
cidad. En d~porte, no es ni mucho menos sillas supleforias... para nuestra región.
la salud la preocupación dominante. Es Don Claro (De ReMclm1ento Aragonés)
Mayor, 32
Tlp. Vda. de R Abad. Mayor 32 - J_c.
PI\ECI05 51" ComPETE NCIA
ARCE I oRTorcblCO
A. el Sabio,9-ALICANTE
VDA, DE R, ABAD
El flgurrn que V. de-








SALVEN SUS oloos ANTES QUE
SEA TARDE. La Sordera descuid.d. e".eod•• l.
SOlder. 101a1. Fuen lodu lu ...olcsliu par. O".
que produce" Ruido•. Zumbidos. VinillOS. ele
Alivio inmedi.to Y Reeduc.ciÓn .lelos 01005. por
lo. f.molo. APARATOS E'.SPECIAlES .Id nñor
ARCE. que ;llead.... y adapla. c.d. caso de Sordera
el Ap.raro .d...u.do que hace oir en el ••10. Iodos
lo. Sordol EsIOS encontraráoen nuuuos i"mej"",a-
bI.. Ap... lOS un au"iliae y .yuda"'le precioso de
R..due.ciÓn. que f••¡litar. el uloer:zo ne'Ufo"O p.ra
om. CONVE'.RSACIONE'.S. CONFESIONES.
CQNFE'.RENCIAS. TEATRO. ele. Aho."'''
S.lud. Tiempo y Dinero, y vea" con loda CON.
flANZA.1 repu..do ORTOPÉDICO DE
PARtS. Se. ARCf.. que .edbi,. PE'.R50NAl-
MENTE EN:
PAMPLO~A: Ilotel Perla, Lunes 13 y Martes
14 Julio (De 9 a 6).
.JACA: HOTEL MUR, MIERCOLES 15
(De 2 a 6) y JUEVES 16jULlO (De 9 a
2).
HUESCA: Hotel Pirineos, Viernes 17 Julio (De
9 a 2).
BARBASTRO: Hotel San Ramón, S¡\bado 18
Julio (De 9 a '2).
ZARAGOZA: Hotel Oriente, Domingo 19 y




ll.m.mo~ 1... t~nción e. n"<6lrO' I.ctarel Illb.,
tI gran ¡nle.t. Que li.n." en dirí,i ..... l ACREDI.
TADO f.SPE.CIAU5TA_ORTOPtD1CO DE
PARls S ... ARCE. que d••d. muchísimos .¡¡o.
visil.ll pusonalmen" y prriodkam.n,. UI. prov,n_
(i ... 'IU. o. ha•••horrar S.lud. Ti.mpo y Din.ro. en
SIl.' Irar.micnlOS cootrl 1.5 H"Di••• aunque ,,,••
b.'Y'" sido op.r.d., y .eproducidas. 1'10.;5. [venua-
cionu, D.lVi.donos y de'cen505 d. lodos lo. ó,ga"o.
d. las Mujuu. Hombros. Niños, sin optraciÓIl, 51n
dd_' sus ocupacion.s, .i" molost¡. y con poco ,.uo.
podeán vtr deupareeu sus sufrimientos. ad,plando
el NUEVO MÉTODO Y APARATO IU.R_
NIARIO A.R.CE. QUE VENCE TODAS LAS
HERNIAS.
Aparato. OrtopédiC:08
Para eo"e,ie todas lu d..viacionu ole P,es.
Tobillos y P,ern..,. TUiJ'Orrs blan.os en lu ani.ul.-
.ion PARALISIS INFANTIL. Conl" •. De·I for dos. Joeobados. Coesi. OnopCdi.... uform.do·
eu de la ESCOLIOSIS. M.I de POli. ouviaeionu
del. Column. vertebral. Piun....onu y Pie Bol.
Piernu y Buzos .rtifieiale•. Faju y Apoar.I.' mO-
de.oi.i...o. d••r.ndu ruult.dos ~r. evilar abollos.
o·uvi.cionu y oes.enso. de l. M.lriz. [.¡;IÓ.....O.
Rúió"". MÓVil. E",banoros. Rel.¡.cionu. Hern•••
umh,liulu. E.pe.ial.. par. Huni.. oper.d.. y fe-













Resto de Espai'la .
Extranjero .....••.
Suscrrbase a La Unión
La Casa M~ZUQUE




la ca.. lile la Avenida de Garcia Her-





<iil Ber~es, 8, Jaca
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Le ofrece la ocasi6n de pintar sus ha-
bitaciones por si mismo en forma
practica y {dci/.
Use para ello lo insuperable P,-ntura
en poluo at agua ¡ria.
Que puede obtener en
C.ASA M..AZUQUE-en diez y ocho tonos distintos.
Al hacer sus compras, pida inslruc·
ciones sobre el uso de esta pintura y
obtendrd Ull posiUuo re:;ullado COIl su
uso.
neses. . . . . . . . . . . . . . .. ..... 4 »
El traje popular alto aragonés. o •• 5 »
Monasterio de San Juan de la Pei\a 10 »
Aragón ... o •••••••••••••••••••• 12 »
Obras de Ricardo del Arco
Librerra ~ B ~ 1)
MAVOR, 32. - JACA .
Huesca en el siglo XII , 4 pis.
Figuras aragonesas (2 tomos). . .. 9 »
Zaragoza Histórica...... ..... 6 J
Artistas extranjeros en Aragón.. 3 »
El Castillo Abadfa de Alqu~8r.. 4 »
LaCiudadde)aca, 5 »
La erudición aragonesa en el siglo




La Audiencia provincial de Zaragoza
ha dictado sentencia en causa criminal
por el delito de hurto de energfa eléctrica
imponiendo al autor la pena de dos meses
y un dla de arresto mayor, más las acce-
sorias de suspensión de lodo cargo y de-
recho de sufragio durante el tiempo de la
condena, pago de las coslas procesales y
abono de la suma de 322'46 pesetas al
perjudicade,
En la subasta celebrada en la lefatura
de Obras Públicas de esta provincia ha si-
do adjudicada la reparación de 101 kil6·
metros 4 al 7 de la carretera de Jaca a
Sangilesa, a Riegos Asfálticos por 46.664
pesetas.
El ingeniero jefe de Obras Públicas de
la provincia don R. M. de Vel.sco nos re-
mite la siguiente nota:
cEI paso de un camión cargado con un
peso superior al autorizado por el puente
colgante de Lascellas, ha causado en éste
una serie de desperfectos Que obligan a
esta Jelatura, para la seguridad del trán·
sito, a no autorizar la circulación por di-
cho puente más que I los coches de tu·
rismo. Los autobuses. camionetas y ca-
miones podran pasar en vado. siempre
que su tara no exceda de 4.<XX> kilos.
Lo que se anuncia en este periódico
para conocimiento de los interesado!.,
El tren rápido admitirá viajeros de 1.'
Y3.· clase pAra más allá del Campo Se-
pulcro en sentido Madrid para las esta-
ciones en las cuales teoga parada el tren
expreso de M. Z. A. que cambiará con
él en dicho empalme, siempre que haya
asientos disponibles en este tren. Tam·
bién admitirá viajeros de l.a y 3.- clase
para las estaciones donde efeclue parada
el tren rapldo en sentldo Barcelona. en el
que continuarán desde Zuera. También
los admllira de las mismas cines con des-
tino a las estaciones comprendidas entre
Zaragoza y Bilbao e hún, en lal que ten-
gan asignada rarada los Ireoen corres·
pondlentes, continuando desde Zaragoza
en tren rápido.
Horario de los trenes que circulan dia·
r¡amente desde el dCa 1.o del actual:
allda d lACA Lle¡lIda
N.lurele:ea ra¡oou •Arrabal LIcf.-!a ~alld.a Can'.....
Rápido 15'16 18'00 1815 18'40
Correo 8' 15 12' 11 12'16 13'00
Autovía 17'45 21'10 21 '12 21'55
~alulll lA CA LIcfada..., ZaralfOlil
ClIntranc t.le¡ada 5.Ud.. Arr.bal
Rápido 11 '20 11'49 11 '51 14'55
Correo 17'20 17'55 18'1 21'20
Autovfa 7'40 8'12 8' 15 11 '30
Ha terminado la carrera de médico que
ha cursado en Zaragoza, con eran apro-
vechamiento. el distinguido joven de esla
ciudad Manuel López Bello. Reciba nues·





En Zaragoza. donde residla, fallecio
dlas pasados don Lorenzo Recaj. coman·
dl:mte de Infanterla que gouba en Jaca de
grandes slmpalfas y amigos conquistados· • dl._'
durante su permanencia entre nosotros, S d la cala n.o 8 de
afecto al Regimiento de Galicla. Descan- I e ven e la calle de Fran·
se en pa'l. y reciban IU viuda, hijos)' de- I cisco Ferrer (anles La Luna). Informarán
más familia nueslfo pésame sentido. en esta imprenta.
En concurso abierto para premiar el tra-
bajo más original y útil a la humanidad
dentro de la especialidad dental, le ha si-
do concedido el premio Viaje a Viena fl·
nanclado por la 'Iluda del doctor AguiJar,
al joven odontólogo de esh! ciudad sei'lor
Zabalza.
El trabajo objeto de esta distinclon ha
Sido elogiosamente comentado en los cen-
tros profesionales y ha merecido, además,
el honor de ser propuesto para dicho ga-
lardón por unanimidad.
Reciba nuestra felicitación.
J ,a 23 junio 1936.
Oh bellos Pirineos! Mb que bellos hermosos.
\~lra brava hermosura es un himno triunfal
¡Il!etllOnan vuestras frondas de pinarea umbro·
(80S,
ti iIOl amarillo de la tarde esti'l8l.
Ea vuestro encanto e¡;!"reste hey una dulcedum·
[bre
1ft dA besoa al alma y a\silenclo c.onvida:
f~lc dla suave lenéisla mansedumbre,
tlpor altiva y noble de una fiera dormida.
fJ espíritu vaga por laa senda. ar.ule.
! 'V1,lloS recovecos de sombras terciopelo,
lo:ade tal vez desciendan cLlaI rebujos de tul"
_.guas eipumosas del último deshielo.
E;&s móviles aguas de cristal y diamante,
qtl.'gunas veces fluyen con pllrlimonl& lenta
rulla cola de seda de una dama joyanle
y;¡U1lS veces, se rien como nina contenta.
r._sIras fuentes murmuran perennemenle can-
(tOS
'" llenen m!! cambiantes que una gema tallada.
Ora ,'Icen canciones que IlP.mejan los llantos
le u a rubia princesa que estuviese encantada.
ra recitan leves baladas infantiles,
¡lhalan un alegre perfume pastoril
real 'a voz de una Joven de dieciseis abriles,
(;ro ,ada de r088S bajo un cielo de anil
, " " .
PURA MENGIBAR
." ..
el Sindicato de Iniciativa y Propagan·
da de Jaca estudia con carino las bases
dt ..m concurso d~ fotografias de asuntos
de esta ciudad y sus alrededores Que tle-
De en proyecto. Se harán públicas opor-
l,j Jmente y seguramente tendrá el má-





Encargada nuevamente la Alcaldla de
Io-jos los servicios de orden público, ha
ce,ado en sus funciones el delegado don
~\eJchor Calle Redondo, reintegrándose
asu cargo de inspector jefe de Polleia de
Arañones .
Abajo vuestros prados de un verde mino y
(blando,
Qoe'ulcemente mueven a pensar un momento
ni -.tiros y ninfas. que estuvieran danzando
~in"énua llIelodra de un antiguo instrumento.
y más arriba el cielo que en mis ensuenos toco
yque aqultiene una misteriosa p;randeza
1U!, anhf'lo sublime de paz y de pureza,




































































































Slflila - Piel ~ Varice•• Venereo
PJ:OFRSQR A, DI!: LA FACULT.ü> DE MEDleIS",
..
nnxlnlll"NO VELI[!." (jz DE "GU¡fiO
Chico formal
y trabajador
de 14 años en adelante, sabiendo leer es-
cribir y las cuatro reglas. Se neceslla en
CASA SEGURA, Eehegaray 7, Jaca.
Ganará desde el primer dla.
1lnlllllllllllllUllllllUllllumu 1IIInIUIUIIUIUII!llIlIUIIIMIllAlllllII:lllIlIllIIIU~
I. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista - . . . . . . .. .. _. . • . . . • . . . . I Y cuarto por ciento anual
CAPITAL 12.000.000 d. p...... - I - FUNDADO EN 184S
1
MAYOR, N¡jlll. ~ BIS
~u.cu..r8al de JAC.J~: APAIi1.TADO,NÚIll.3
_________:-T,BLÉFOSO, ,,¡jIll.63
SUCURSALES EN: Afnsa, AlagOn, Albalate del Arzobispo, Alcañlz. Alcorisa. Almunia de
D.· Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc-Araflones, Epila, ÜlIl1ur, Graus
Hijar, JACA, Monzón, Mot'8ta de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de Lile:
ra y Vftlafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y Villorea.
AGENCIA URBANA: Escuela. PIaa nl1m. 66, Zal'1lgoUl.
Créditos y Deseuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciQnes Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministet'fo de Hacienda (cGaceta~ 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dia 1,· de Sepliembre to-
dos los Bancos que inlegran esta Junta Local de Banca, 111 i~ual que lo!! demá'l que operan en
Espaiia, deberan alener.se a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoril, sobre lipo
máximo de mleré!:
ALTll CALlPAP E/I TOPOS LOS PROPUCT05 PE ESTA CASA
NOT~: El agua empleada para todas las bebidas está completamente des-
calcalizada por un Aparato _PerOla••
Doctor j. Albacete Fraile
ESTOMAGO.-INTESTINOS.
-HIGADO. -VIAS BILIARES.





En cafés, bares y establecimientos de bebidas en general pida V. la Gaseosa
cM"RRACO. con.] nu.vo tapón HICiIÉNICO ALKjl (.1 lapbn se Quila
sencillamente con los dedos) y tomará una verdadera gaseosa.
TRINARANJUS; La naranjada que no se ha llegado a igualar.
JUMATE PEL PllRACiUAI/: (Edracto de Mate del Paraguay).
El mejor espumoso.
(¡ran fAbrica de (¡ueosas V ~gua de Seltz
m~RR~Co
PEPÓSITO PE tERVEIll To'''ono 99
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio» »
ImpOsiciones a seis meses .. , • , . . . .. 3 »»
Imposiciones a doce meses o mas.. .. 3 Y medio. »
Regirán para las cuentas_corrientes a plazo los tipos má:l;imos seilllados en esta norma para
las imposicionea a plazo.
A partir del dfa 1,- de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, tengan o no condiciones limitadas ....•• , ..... , _,. 2 Y medio por ciento anual
• Las expresadas tasas de interes son obli¡¡:atorias para todos los organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
I)omicilio social, edificio propiedad del Banco:
1NDE P E NDE NClA, núm. 30 y 32 - - = Zaragoza
--------------- ;';J
"Banco de Crédito
~IIIJIIJIIlIIKIIIIIIIIIlIIllllllt 1IllllIl1II!llllllllllJlUII!IIII11I11~ QIII'IIIII!III1I1""I1II11~ 1II11111ll1l1l1lt1l!1II1111J1I ~1II11llll1lUIIllllIIIIIIlllIID:IlIIIIIUIUIH 1I11111111111111 'llIIllIU ~1II'1II111,
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Alquilase
Un chalet con muebles o sin ellos. en
el Paseo de Galán,
InformarA la Pescaderla cLa Portena)
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No olvideis que en la Fábrica de Muebles
LA ARGENTINA Ronda de San Pedro nú-
mero 10. encontrareis calidad. precios y con-
diciones, para la adquisición de toda clase de
mueble moderno.
EXPOSICIÚN: Mayor, 11 VENR Mayor, 8
DETALLE:
Gabinete compuesto de armario de luna, cama
de matrimonio y dos mesillas en,.".""""""". 185 ptas.
Comedor compuesto de armario de dos cuerpos

















Admite trabajos en Contratas, Destajos y Administración
RAZÓN: TRAVESIA DEL VIENTO. 4, 2.~ . .JACA
_!ll"'"q..,I_.....JIIlU1l11l1~"...1II In"? , """"IlIiWiDWilW•••'.'_"1&_.'__1__1&_" • l.. , ...!
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Se
.'.....II.....- It.,••". ...__..,...... _
Es una garantía de fabricación esmerada con
productos puros yagua descalealizada y filtrada
"\_-------------...,j
Dependiente :
para comercIo de Tejidos. Se ofrece uno I
con 8 ai'los de prártica y buenas referen-
cias. Para Informes dirigirse a D. Diego Se traspasa o vende, taller muy acredlla·
Murlllo, Posada Nueva, Ejes de los Ca. do. Se darán facilidades a persona de ~ó­
bai1eros. liJa garanlfa económica o de reconOCido
crédllo Industrial.
Para informes en esta Imprenta.
1 _
I Lea usted LA UNiÓ"
Caja Caudales.
tamano grande,
¡ellJinueva. Informes el! la Librerla Abad.
